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は
じ
め
に
　
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
三
月
、
海
軍
大
佐
水
野
広
徳
は
第
一
次
世
界
大
戦
休
戦
後
の
欧
州
を
実
地
見
聞
す
べ
く
、
一
年
間
の
私
費
留
学
と
い
う
形
で
二
度
目
の
欧
州
視
察
へ
と
旅
立
っ
た
。
そ
こ
で
実
見
し
た
惨
烈
極
ま
り
な
い
戦
場
の
爪
あ
と
、
さ
ら
に
戦
勝
国
、
敗
戦
国
を
問
わ
ず
戦
後
の
苦
難
を
強
い
ら
れ
た
国
民
生
活
の
情
景
は
、
そ
れ
ま
で
「
軍
国
主
義
の
尖
端
に
立
っ
て
居
た  
」
水
野
の
「
戦
争
に
対
す
る
道
徳
観
念
に
大
な
る
動
揺
と
疑
惑  
」を
生
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
水
野
を
し
て
、
戦
争
を
前
提
と
し
た
際
限
な
き
軍
備
拡
張
に
よ
る
「
敗
戦
」
回
避
と
い
う
思
考
様
式
か
ら
脱
却
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
か
つ
て
の
彼
自
身
の
日
露
戦
争
体
験
を
通
し
て
得
た
よ
う
な
 
戦
争
の
悲
惨
さ
 
へ
の
実
感
に
根
差
し
た
「
戦
争
」
回
避
論
の
立
場
へ
と
回
帰
さ
せ
て
い
く
大
き
な
契
機
に
も
な
っ
て
い
っ
た  
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
次
大
戦
後
に
「
思
想
の
大
転
換
」
を
来
た
し
て
「
平
和
主
義
者
」
と
な
っ
た
水
野
の
「
戦
争
」
回
避
論
は
、
日
露
戦
後
の
「
軍
国
主
義
者
」
時
代
の
も
の
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
軍
備
拡
張
を
伴
う
「
武
装
平
和
」（
＝
軍
備
抑
止
）
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
く
、
軍
備
そ
の
も
の
の
存
在
理
由
を
問
い
直
す
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
（
１
）
（
２
）
（
３
）
こ
に
は
、
第
一
次
大
戦
の
経
験
を
通
し
て
、「
軍
備
は
平
和
を
保
障
せ
ず
し
て
戦
争
を
誘
発  
」
す
る
と
い
う
こ
と
を
教
訓
と
し
て
学
ん
だ
水
野
の
軍
備
観
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
　
こ
う
し
て
、
軍
備
は
「
戦
争
を
誘
発
」
す
る
と
の
信
念
を
抱
く
に
至
っ
た
水
野
が
提
唱
し
た
の
は
、
軍
備
撤
廃
論
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
「
平
和
主
義
者
」
水
野
の
思
考
内
容
の
一
端
を
瞥
見
す
べ
く
、「
平
和
主
義
者
」
と
し
て
の
出
発
点
に
お
い
て
主
張
し
た
軍
備
撤
廃
を
め
ぐ
る
水
野
の
言
説
を
検
証
し
、
ま
た
当
時
同
じ
く
軍
備
撤
廃
を
主
張
し
て
い
た
石
橋
湛
山
と
の
比
較
も
交
え
な
が
ら
、
そ
の
軍
備
撤
廃
論
の
特
徴
と
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
「
戦
争
」
回
避
論
と
し
て
の
軍
備
撤
廃
　
軍
備
競
争
の
帰
結
と
し
て
第
一
次
大
戦
（
一
九
一
四
│
一
八
）
が
勃
発
し
た
こ
と
は
、
水
野
に
と
っ
て
「
戦
争
」
回
避
の
手
立
て
と
し
て
の
「
武
装
平
和
」
論
が
破
綻
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
戦
争
防
止
機
能
を
有
す
る
も
の
と
期
待
し
た
軍
備
は
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
戦
勃
発
後
も
水
野
は
軍
備
の
存
在
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
日
本
の
対
独
参
戦
（
一
九
一
四
年
八
月
二
三
日
宣
戦
（
４
）
（
四
五
）
水
野
広
徳
と
軍
備
撤
廃
論
福　
島　
良　
一
─ ２６０ ─
水野広徳と軍備撤廃論
布
告
）
と
い
う
事
実
を
前
に
、「
敗
戦
」
回
避
論
へ
と
傾
斜
し
つ
つ
積
極
的
に
軍
備
拡
張
を
是
認
す
る
立
場
さ
え
と
っ
た
。
そ
う
し
た
彼
の
立
場
は
、
大
戦
中
の
第
一
回
欧
米
視
察
旅
行
（
一
九
一
六
年
七
月
│
一
七
年
八
月
）
に
お
け
る
激
戦
真
っ
只
中
の
欧
州
戦
況
の
見
聞
、
ま
た
自
身
の
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
の
空
襲
体
験
な
ど
に
よ
っ
て
、 
戦
争
の
悲
惨
さ
 
へ
の
思
い
を
改
め
て
痛
感
し
は
じ
め
て
か
ら
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、「
軍
隊
の
強
勇
精
鋭
な
り
し
」
点
に
お
い
て
「
世
界
に
冠
た
る
」
ド
イ
ツ
が
「
潰
滅
の
大
敗
」
に
陥
る  
こ
と
を
予
期
し
得
な
い
ま
ま
に
、「
戦
後
の
世
界
は
依
然
と
し
て
武
備
の
充
実
軍
備
の
競
争
を
免
れ
な
い
で
あ
ら
う  
」
と
す
る
水
野
自
身
の
見
通
し
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
第
一
回
欧
米
視
察
か
ら
帰
国
し
た
あ
と
も
水
野
は
、「
犬
牙
蜂
針
皆
是
れ
自
衛
の
機
関
」
と
い
う
論
説
を
雑
誌
に
発
表
し
、「
唯
軍
備
は
大
な
れ
ば
大
な
る
程
、
強
け
れ
ば
強
き
程
、
其
の
目
的
と
趣
旨
と
に
副
ふ
」
と
強
弁
し
つ
つ
、「
軍
備
に
依
つ
て
国
家
の
利
権
を
擁
護
伸
展
」
す
べ
き
こ
と
を
訴
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た  
。
　
だ
が
他
方
で
、
軍
備
拡
張
の
意
義
を
唱
え
る
そ
の
同
じ
水
野
の
論
説
に
お
い
て
、
の
ち
に
主
張
す
る
こ
と
と
な
る
「
軍
備
の
撤
廃
」
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
論
説
で
触
れ
ら
れ
た
軍
備
撤
廃
の
議
論
は
「
戦
争
の
絶
え
ざ
る
限
り
、
軍
備
の
撤
廃
は
行
は
れ
ず
。
軍
備
に
し
て
撤
廃
せ
ら
れ
ざ
る
限
り
、
軍
国
主
義
は
滅
び
ず  
」
と
い
う
文
脈
で
、
も
っ
ぱ
ら
否
定
の
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
論
法
に
は
、
国
際
平
和
の
確
立
な
ど
と
い
っ
た
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
は
、
軍
備
拡
張
論
か
ら
軍
備
撤
廃
論
へ
と
そ
の
立
場
を
逆
転
さ
せ
て
い
く
潜
在
的
な
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
、 
戦
争
が
絶
え
れ
ば
軍
備
の
撤
廃
が
行
わ
れ
、
軍
備
が
撤
廃
さ
れ
れ
ば
軍
国
主
義
は
滅
び
る
 
と
い
っ
た
軍
備
撤
廃
を
肯
定
す
る
論
理
が
導
出
さ
れ
得
る
下
地
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
（
５
）
（
６
）
（
７
）
（
８
）
で
あ
る
。
実
際
、
大
戦
後
の
水
野
が
「
戦
争
」
回
避
論
の
立
場
へ
と
回
帰
し
て
い
く
な
か
で
、
軍
備
撤
廃
の
主
張
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
、
そ
の
証
左
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
さ
て
、
軍
人
の
み
な
ら
ず
一
般
住
民
を
も
巻
き
込
み
つ
つ
、
甚
大
な
人
的
・
物
的
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
第
一
次
大
戦
は
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
一
一
月
の
ド
イ
ツ
降
伏
に
よ
っ
て
休
戦
と
な
っ
た
。「
総
力
戦
」と
し
て
の
大
戦
が
残
し
た
惨
憺
た
る
戦
後
欧
州
の
情
景
は
、
前
述
の
よ
う
に
第
二
回
欧
州
視
察
中
の
水
野
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、
屈
強
な
る
軍
事
国
家
ド
イ
ツ
の
「
大
敗
」
は
「
軍
備
に
依
つ
て
国
家
の
利
権
を
擁
護
伸
展
」
す
べ
し
と
す
る
彼
の
軍
国
主
義
思
想
を
挫
折
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
軍
備
拡
張
論
に
立
っ
た
水
野
の
軍
備
観
に
動
揺
を
引
き
起
こ
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
彼
は
軍
備
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
自
己
の
考
え
を
問
い
直
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
い
わ
く
、
「
北
仏
の
戦
跡
を
訪
ね
て
戦
争
の
残
忍
悪
虐
を
心
に
感
じ
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
読
ん
で
力
の
必
要
を
覚
り
、
更
に
独
逸
の
惨
状
を
見
て
敗
戦
の
恐
る
べ
き
を
知
つ
た
自
分
は
、
爰
に
一
種
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
つ
た
。
即
ち
人
類
と
し
て
は
戦
争
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
、
国
家
と
し
て
は
敗
戦
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
国
際
競
争
の
激
し
き
今
の
世
界
に
於
て
如
何
に
し
て
戦
争
を
避
く
べ
き
か
、
勝
て
ば
官
軍
式
の
今
の
世
界
に
於
て
如
何
に
せ
ば
敗
戦
を
免
か
る
べ
き
か
。
戦
争
を
避
く
る
為
め
に
は
戦
争
の
動
因
た
る
軍
備
の
撤
廃
│
少
な
く
も
縮
限
│
を
行
ふ
こ
と
も
一
つ
の
有
力
な
る
手
段
で
あ
る
、
之
と
同
時
に
敗
戦
を
免
る
ゝ
為
め
に
は
軍
備
の
充
実
拡
張
を
行
ふ
こ
と
も
亦
一
つ
の
有
効
な
る
手
段
で
あ
る
。
戦
争
を
避
く
る
為
め
に
軍
備
の
撤
廃
縮
限
を
為
す
べ
き
か
、
敗
戦
を
避
く
る
為
め
に
軍
備
の
充
実
拡
張
を
為
す
べ
き
か
、
自
分
は
大
に
迷
は
ざ
る
を
得
な
か
つ
た  
。」
（
９
）
（
四
六
）
─ ２５９ ─
　か
く
て
自
問
自
答
の
末
に
、
水
野
が
出
し
た
結
論
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
「
独
逸
の
強
大
優
鋭
を
以
て
し
て
も
尚
ほ
世
界
を
敵
と
し
て
勝
つ
こ
と
は
出
来
な
か
つ
た
。
況
し
て
独
逸
に
及
ば
さ
る
こ
と
遠
き
我
が
日
本
と
し
て
は
、
如
何
に
軍
備
を
充
実
す
る
も
、
到
底
之
に
依
つ
て
絶
対
安
全
を
期
す
る
こ
と
は
出
来
な
い  
。」
　
水
野
に
と
っ
て
大
戦
後
の
欧
州
の
「
惨
状
」
と
軍
事
強
国
ド
イ
ツ
の
「
大
敗
」
は
、「
戦
争
の
害
毒
、
軍
備
の
危
険
、
軍
国
主
義
の
亡
国  
」
を
い
や
が
上
に
も
痛
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
立
脚
し
て
き
た
軍
備
拡
張
論
と
は
対
極
に
あ
る
軍
備
撤
廃
と
い
う
理
想
主
義
的
な
主
張
に
ま
で
行
き
着
か
せ
る
ほ
ど
に
大
き
な
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
水
野
が
軍
備
撤
廃
の
主
張
を
初
め
て
公
に
し
た
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
滞
在
中
の
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
八
月
三
一
日
、
天
長
節
祝
賀
会
の
席
上
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
実
業
家
、
政
治
家
、
新
聞
記
者
、
銀
行
員
、
官
吏
、
軍
人
な
ど
二
五
名
ほ
ど
の
在
留
邦
人
を
前
に
、
水
野
は
次
の
よ
う
な
テ
ー
ブ
ル
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
「
凡
そ
戦
争
を
防
ぎ
、
戦
争
を
避
く
る
の
途
は
一
に
し
て
足
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
と
は
言
え
、
即
時
実
効
を
挙
げ
る
の
法
は
、
各
国
民
の
良
知
と
勇
断
と
に
依
る
軍
備
の
撤
廃
あ
る
の
み
で
あ
る
。
国
際
連
盟
の
唱
え
る
軍
備
縮
小
の
如
き
は
五
十
歩
百
歩
の
論
に
し
て
、
戦
争
の
発
生
を
幾
分
緩
和
す
る
の
効
は
あ
ら
ん
も
断
じ
て
戦
争
を
絶
滅
す
る
の
途
で
は
な
い
と
確
信
す
る
。
人
類
は
今
に
於
て
平
和
に
目
覚
め
ざ
れ
ば
更
に
恐
る
べ
き
戦
禍
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
殊
に
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
調
印
の
肉
未
だ
乾
か
ず
し
て
早
く
も
第
二
の
ド
イ
ツ
と
し
て
世
界
猜
忌
の
中
心
に
立
て
る
日
本
と
し
て
は
、
極
力
戦
争
を
避
け
る
の
途
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
ず
る
。
之
が
為
に
我
国
は
列
国
に
卒
先
し
て
軍
備
の
撤
廃
を
世
界
に
向
っ
て
提
唱
す
（　
）
１０
（　
）
１１
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
の
生
き
る
最
も
安
全
の
策
で
あ
る
と
信
ず
る  
。」
　
戦
争
の
惨
状
を
実
地
に
見
聞
し
「
満
心
唯
悲
哀  
」
に
あ
っ
た
水
野
の
軍
備
撤
廃
を
求
め
る
こ
う
し
た
訴
え
の
声
に
対
し
て
は
、
同
席
し
た
陸
軍
大
佐
渡
辺
錠
太
郎  
（
の
ち
に
教
育
総
監
、
一
九
三
六
年
の
二
・
二
六
事
件
に
て
殺
害
さ
れ
る
）
が
「
武
装
平
和
」
論
を
も
っ
て
反
対
を
表
明
し
た
も
の
の
、
同
席
者
大
多
数
の
共
鳴
が
得
ら
れ
た
と
い
う  
。
　
こ
の
ス
ピ
ー
チ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
水
野
の
い
う
軍
備
撤
廃
は
「
第
二
の
ド
イ
ツ
と
し
て
世
界
猜
忌
の
中
心
に
立
て
る
日
本
」
を
「
更
に
恐
る
べ
き
戦
禍
」
か
ら
逃
れ
さ
せ
る
た
め
の
「
最
も
安
全
の
策
」
と
い
う
観
点
か
ら
追
求
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
日
本
に
向
け
ら
れ
る
「
世
界
猜
忌
」
が
、
第
一
次
大
戦
期
以
降
の
中
国
山
東
省
に
お
け
る
ド
イ
ツ
権
益
の
譲
渡
要
求
や
赤
道
以
北
ド
イ
ツ
領
南
洋
諸
島
の
割
譲
要
求
な
ど
日
本
の
膨
張
主
義
的
態
度
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
し
た
国
際
社
会
か
ら
の
不
信
感
に
よ
っ
て
醸
し
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
不
信
は
、「
日
本
が
分
不
相
応
な
る
大
軍
備
を
擁
し
、
独
逸
と
等
し
く
軍
国
主
義
で
あ
る  
」
と
い
う
疑
念
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
水
野
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
疑
念
を
払
拭
し
、
戦
争
の
危
機
を
回
避
す
る
上
か
ら
も
、
日
本
が
「
卒
先
し
て
軍
備
の
撤
廃
を
世
界
に
提
唱
す
べ
き
」
こ
と
の
必
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
た
だ
そ
の
場
合
、「
人
類
」
の
平
和
実
現
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
日
本
の
み
の
軍
備
撤
廃
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
同
時
に
世
界
的
な
規
模
で
の
軍
備
撤
廃
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
で
、
軍
備
撤
廃
を
提
起
し
得
な
い
国
際
連
盟
は
、
水
野
に
と
っ
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
（　
）
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水野広徳と軍備撤廃論
　
国
際
連
盟
は
、
水
野
が
軍
備
撤
廃
の
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
二
ヶ
月
前
の
六
月
二
八
日
に
署
名
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
第
一
編
「
国
際
連
盟
規
約
」
に
基
づ
い
て
、
す
で
に
そ
の
結
成
が
予
定
さ
れ
て
い
た
国
際
平
和
維
持
組
織
で
あ
っ
た
（
一
九
二
〇
年
一
月
一
〇
日
発
足
）。
連
盟
に
期
待
さ
れ
た
大
き
な
任
務
は
、
大
戦
後
の
パ
リ
講
和
会
議
（
一
九
一
九
年
一
月
│
六
月
）
に
随
員
と
し
て
参
加
し
た
近
衛
文
麿
が
「
戦
慄
す
べ
き
流
血
と
犠
牲
と
の
彼
（
仏
国
戦
場
│
福
島
）
が
如
き
惨
禍
は
、
只
々
国
際
連
盟
て
ふ
一
嬰
児
を
産
み
落
さ
む
が
た
め
の
産
み
の
苦
し
み
と
し
て
の
み
始
め
て
容
認
せ
ら
る
る
な
り  
」
と
語
っ
た
よ
う
に
、
甚
大
な
「
惨
禍
」
を
も
た
ら
し
た
第
一
次
大
戦
へ
の
反
省
に
立
っ
て
戦
争
の
再
発
防
止
を
は
か
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
連
盟
は
、
軍
備
に
関
し
て
は
、
そ
の
規
約
で
「
連
盟
国
ハ
、
平
和
維
持
ノ
為
ニ
ハ
其
ノ
軍
備
ヲ
国
ノ
安
全
及
国
際
義
務
ヲ
協
同
動
作
ヲ
以
テ
ス
ル
強
制
ニ
支
障
ナ
キ
最
低
限
度
迄
縮
少
ス
ル
ノ
必
要
ア
ル
コ
ト
ヲ
承
認
ス
」（
第
八
条
第
一
項
）
と
規
定
す
る
に
と
ど
ま
り
、
軍
備
縮
小
を
掲
げ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
軍
備
撤
廃
論
に
立
つ
水
野
か
ら
見
れ
ば
、
軍
備
縮
小
論
は
軍
備
の
存
在
を
前
提
と
す
る
点
で
、「
戦
争
」
回
避
を
十
分
に
保
障
す
る
も
の
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
軍
備
縮
小
を
行
う
際
の
兵
力
量
の
設
定
に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
「（
軍
備
縮
小
を
行
う
上
で
│
福
島
）元
来
有
効
な
る
軍
備
の
量
は
自
国
限
り
の
絶
対
的
の
も
の
で
な
く
、
常
に
必
ず
他
と
相
対
的
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
既
に
相
対
的
で
あ
る
以
上
そ
こ
に
必
ず
自
国
の
兵
力
量
を
定
む
べ
き
仮
想
の
敵
国
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
既
に
仮
想
の
敵
国
で
あ
る
以
上
そ
こ
に
自
ら
猜
疑
の
念
を
招
き
、
敵
愾
の
心
を
生
じ
、
延
い
て
は
戦
争
の
危
険
を 
醸
す
る
こ
と
と
な
る  
。」
　
水
野
に
と
っ
て
、
軍
備
縮
小
論
は
必
然
的
に
仮
想
敵
国
を
必
要
と
し
、
そ
れ
（　
）
１７
（　
）
１８
に
対
す
る
敵
愾
心
を
醸
成
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
「
戦
争
絶
滅
」
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
一
年
余
り
に
及
ぶ
二
度
目
の
欧
州
視
察
旅
行
で
の
見
聞
を
通
じ
て
「
戦
争
」
回
避
の
必
要
性
を
改
め
て
痛
感
す
る
に
至
っ
た
水
野
は
、
軍
備
縮
小
論
と
は
一
定
の
距
離
を
置
き
つ
つ
、「
錆
び
朽
ち
た
軍
国
主
義
の
鎧
を
欧
州
の
海
に
投
げ
棄
て
、
世
界
の
軍
備
撤
廃
の
新
し
い
理
想  
」
を
引
っ
さ
げ
て
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
五
月
に
帰
国
し
、
軍
務
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
九
月
、
海
軍
軍
令
部
へ
出
仕
）。
二　
ア
メ
リ
カ
の
脅
威
　
軍
備
撤
廃
論
を
胸
に
秘
め
て
帰
国
し
た
水
野
は
、
加
藤
友
三
郎
海
相
に
面
会
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
の
ち
に
水
野
は
「
自
伝
」
の
な
か
で
、
そ
の
面
会
時
に
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
「
帰
朝
挨
拶
の
為
、
海
軍
大
臣
を
訪
ね
る
と
、
時
の
大
臣
加
藤
友
三
郎
大
将
は
、
　
『
何
か
得
る
こ
と
が
有
っ
た
か
』
と
聞
い
た
。
僕
は
、
『
大
い
に
有
り
ま
し
た
。
欧
州
戦
争
の
大
規
模
と
敗
戦
ド
イ
ツ
の
大
惨
状
と
に
照
ら
し
て
今
後
の
戦
争
に
就
い
て
考
え
る
と
、
日
本
の
如
き
貧
乏
国
に
し
て
、
し
か
も
世
界
の
孤
立
国
は
、
如
何
に
し
て
戦
争
に
勝
つ
べ
き
か
と
言
う
こ
と
よ
り
も
、
如
何
に
し
て
戦
争
を
避
く
べ
き
か
を
考
え
る
こ
と
が
、
よ
り
多
く
緊
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
ま
し
た
』
　
と
答
え
る
と
、
加
藤
海
相
は
枯
木
寒
巌
、

燭
の
燃
え
残
り
と
の
評
さ
え
あ
る
、
あ
の
無
表
情
の
顔
を
筋
肉
一
つ
残
さ
ず
、
目
鏡
越
し
に
ジ
ロ
リ
（　
）
１９
（
四
八
）
─ ２５７ ─
と
僕
を
見
て
、
　
『
フ
ン
、
そ
う
か
』
　
と
言
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
冷
笑
の
フ
ン
か
、
同
感
の
フ
ン
か
、
相
手
が
無
表
情
だ
か
ら
僕
に
は
判
ら
な
か
っ
た  
。」
　
こ
こ
で
は
、
水
野
が
大
戦
後
の
欧
州
視
察
か
ら
教
訓
と
し
て
再
認
識
す
る
に
至
っ
た
「
戦
争
」
回
避
の
考
え
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
や
り
と
り
の
な
か
に
「
軍
備
撤
廃
」
の
文
言
は
見
当
た
ら
な
い
。
現
役
の
海
軍
大
佐
で
あ
る
水
野
と
し
て
は
、「
海
軍
力
の
増
大
」
に
「
特
に
心
血
を
そ
そ
い
」
で
き
た
加
藤
海
相  
を
前
に
「
軍
備
撤
廃
」
の
表
現
を
使
う
こ
と
は
憚
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
な
お
、
加
藤
は
日
本
海
海
戦
時
の
連
合
艦
隊
兼
第
一
艦
隊
参
謀
長
。
一
九
二
一
年
一
一
月
か
ら
二
二
年
二
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
い
て
日
本
側
首
席
全
権
を
務
め
、
海
軍
軍
縮
条
約
を
と
り
ま
と
め
る
。
の
ち
に
首
相
）。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
水
野
が
大
胆
に
も
海
軍
大
臣
た
る
加
藤
に
向
か
っ
て
「
戦
争
」
回
避
論
を
強
調
し
た
背
景
に
は
、
第
一
次
大
戦
の
教
訓
と
と
も
に
、
他
方
で
日
本
に
対
す
る
大
き
な
潜
在
的
軍
事
脅
威
が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
彼
な
り
の
危
機
意
識
が
あ
っ
た
。
そ
の
脅
威
と
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
　
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
に
策
定
さ
れ
た
「
帝
国
国
防
方
針
」
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
と
と
も
に
日
本
の
仮
想
敵
国
と
さ
れ
て
以
来
、
潜
在
的
脅
威
国
で
あ
り
つ
づ
け
て
き
た
。
と
り
わ
け
日
本
海
軍
に
と
っ
て
は
、
海
軍
拡
張
を
は
か
り
つ
つ
太
平
洋
へ
の
勢
力
伸
張
を
企
図
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
は
最
上
位
の
仮
想
敵
国
で
あ
っ
た
。
海
軍
大
佐
水
野
の
現
状
認
識
に
お
い
て
も
、
日
本
へ
の
攻
撃
能
力
を
最
も
有
す
る
国
と
し
て
ア
メ
リ
カ
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
　
潜
在
的
脅
威
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
存
在
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
軍
備
撤
廃
論
者
の
水
野
と
し
て
も
、
観
念
的
に
軍
備
撤
廃
を
振
り
か
（　
）
２０
（　
）
２１
ざ
す
だ
け
で
事
足
り
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
の
な
か
に
、
軍
備
撤
廃
の
実
現
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
日
米
戦
争
の
危
険
性
す
ら
否
定
で
き
な
い
と
い
う
危
機
感
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
水
野
は
軍
備
撤
廃
を
主
張
す
る
一
方
で
、「
戦
争
」
回
避
と
い
う
観
点
か
ら
、
日
米
戦
争
が
日
本
に
な
ん
ら
益
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
意
図
を
抱
き
つ
つ
、
日
米
戦
争
の
展
開
を
想
定
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
自
ら
の
日
露
戦
争
体
験
を
通
し
て
 
戦
争
の
悲
惨
さ
 
と
 
敗
戦
の
悲
惨
さ
 
と
を
学
習
し
た
水
野
と
は
、
戦
争
と
い
う
 
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
 
を
た
え
ず
思
い
描
く
習
性
を
も
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る  
。
　
帰
国
後
の
水
野
は
「
武
装
平
和
の
脅
威
」
と
題
す
る
論
説
を
発
表
し
、
そ
の
な
か
で
 
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
 
と
し
て
の
日
米
戦
争
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
招
来
す
る
の
か
に
つ
い
て
仮
想
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
水
野
に
よ
れ
ば
「
日
米
開
戦
の
場
合
劈
頭
第
一
に
起
る
べ
き
は
当
然
両
国
海
軍
の
衝
突
」
で
あ
り
、
日
米
戦
争
は
「
太
平
洋
及
東
洋
の
海
上
権
が
日
本
の
手
に
帰
す
る
か
将
た
米
国
の
手
に
帰
す
る
か
」
の
争
い
に
な
る
と
い
う  
。
そ
し
て
、
日
本
が
敗
戦
し
た
場
合
と
勝
利
し
た
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
想
定
図
を
提
示
す
る
。
　
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
「
太
平
洋
及
東
洋
の
海
上
権
」
を
握
ら
れ
た
場
合
、
「
大
体
に
於
て
我
が
海
外
交
通
は
、
著
し
く
或
は
極
端
に
迫
害
せ
ら
れ
軍
事
材
料
は
勿
論
生
活
資
料
に
至
る
迄
之
が
輸
入
は
非
常
に
困
難
と
な
り
通
商
貿
易
の
途
は
杜
絶
し
国
を
挙
げ
て
経
済
上
、
生
活
上
に
甚
大
の
窮
迫
を
告
ぐ
る
に
至
る
は
争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
象
で
あ
る
。
而
し
て
之
が
程
度
は
我
が
海
軍
の
負
方
に
正
比
例
す
る
も
の
で
若
し
負
方
が
烈
し
け
れ
ば
台
湾
も
奪
は
れ
、
朝
鮮
も
脅
か
さ
れ
支
那
と
の
交
通
さ
へ
も
不
可
能
と
な
る
か
（　
）
２２
（　
）
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も
図
ら
れ
な
い
。
此
に
至
れ
ば
我
が
国
は
先
度
の
戦
争
（
第
一
次
大
戦
│
福
島
）
に
於
け
る
独
逸
以
上
に
雪
隠
詰
め
の
苦
境
難
局
に
陥
る
を
免
れ
な
い
で
あ
ら
う  
。」
　
他
方
、
日
本
の
勝
利
の
場
合
に
つ
い
て
は
こ
う
で
あ
る
（
な
お
、
水
野
は
「
現
在
の
状
態
な
ら
ば
地
の
利
を
有
す
る
我
が
日
本
海
軍
は
決
し
て
敗
な
い
、
少
く
も
断
じ
て
敗
な
い
積
り
で
あ
る  
」
と
、
海
軍
軍
人
と
し
て
必
勝
の
気
概
を
示
し
て
い
た
）。
「
幸
に
日
本
の
海
軍
が
勝
つ
た
暁
に
は
ど
う
な
る
？
、
四
千
浬
の
太
平
洋
を
横
ぎ
り
日
本
の
陸
軍
を
米
国
に
上
陸
せ
し
め
て
十
年
の
恨
み
重
な
る
加
州
（
日
本
人
移
民
排
斥
運
動
の
拠
点
│
福
島
）
を
蹂
躙
す
る
な
ど
の
空
想
は
、
軍
事
常
識
眼
よ
り
見
る
も
殆
ど
不
可
能
に
近
き
難
か
事
と
思
は
れ
る
。
米
国
に
対
す
る
海
上
封
鎖
さ
へ
も
適
当
の
根
拠
地
を
有
せ
ざ
る
我
が
海
軍
に
取
り
て
は
至
大
の
難
事
で
あ
る
。
仮
り
に
万
難
を
排
除
し
て
太
平
洋
沿
岸
を
封
鎖
す
る
と
す
る
も
大
西
洋
に
本
門
が
開
か
れ
て
居
る
、
殊
に
理
想
的
自
給
自
足
の
米
国
に
対
し
て
は
、
海
上
封
鎖
の
如
き
は
盲
目
役
者
の
睨
み
程
も
利
か
ぬ
で
あ
ら
う  
。」
　
水
野
の
想
定
す
る
日
米
戦
争
は
、
日
本
に
と
っ
て
貿
易
の
阻
害
に
よ
る
経
済
的
打
撃
や
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
植
民
地
喪
失
の
可
能
性
を
も
含
む
影
響
力
低
下
を
招
き
か
ね
な
い
危
険
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
た
と
え
日
本
の
勝
利
の
場
合
で
あ
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
本
土
に
対
す
る
日
本
の
軍
事
的
・
経
済
的
攻
勢
の
可
能
性
は
見
出
し
が
た
い
も
の
で
す
ら
あ
っ
た
。
水
野
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
日
米
戦
争
は
そ
の
勝
敗
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に
と
っ
て
政
治
上
・
経
済
上
・
軍
事
上
の
い
ず
れ
の
面
に
お
い
て
も
 
利
益
 
を
引
き
出
す
も
の
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
水
野
に
と
っ
て
憂
慮
す
べ
き
は
、
太
平
洋
を
挟
ん
で
展
開
さ
れ
る
日
（　
）
２４
（　
）
２５
（　
）
２６
米
戦
争
が
「
長
期
の
持
久
戦
」
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
水
野
は
「
持
久
戦
」
に
な
る
と
予
想
す
る
日
米
戦
争
を
「
冷
静
に
考
察
す
れ
ば
此
位
馬
鹿
気
た
戦
争
は
な
い
」
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
「
持
久
戦
」
は
「
武
力
に
依
つ
て
決
せ
ら
る
べ
き
戦
争
で
な
く
国
力
に
依
つ
て
決
せ
ら
る
べ
き
戦
争
で
あ
る
」
と
そ
の
性
格
を
規
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る  
。
水
野
は
第
一
回
欧
米
視
察
の
際
に
米
国
の
経
済
的
繁
栄
に
圧
倒
さ
れ
た
体
験
を
も
ち
、
そ
れ
を
通
し
て
日
米
間
の
「
国
力
」
の
落
差
を
痛
感
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
国
力
」
の
差
と
は
、
日
米
間
の
経
済
力
格
差
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
こ
の
よ
う
に
戦
争
を
経
済
力
に
支
え
ら
れ
た
「
国
力
」
戦
と
捉
え
る
水
野
の
視
点
は
、
ま
た
さ
ら
に
第
一
次
大
戦
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
敗
因
分
析
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
水
野
は
ド
イ
ツ
敗
北
の
教
訓
と
し
て
、
「
戦
争
は
今
や
人
の
力
に
あ
ら
ず
、
大
砲
の
力
に
あ
ら
ず
、
軍
艦
の
力
に
あ
ら
ず
、
形
而
上
下
の
一
切
を
包
合
し
た
る
国
其
の
も
の
の
力
で
あ
る  
」
と
い
う
認
識
を
抱
く
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
国
力
」
が
も
の
を
い
う
「
持
久
戦
」
と
し
て
の
日
米
戦
争
は
、
水
野
の
な
か
で
「
国
家
の
総
て
の
機
関
と
国
民
の
総
て
の
部
類
と
を
挙
つ
て
戦
争
目
的
に
向
つ
て
集
中
」
し
て
い
く
「
国
家
総
動
員  
」
を
不
可
欠
と
す
る
戦
争
と
考
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
戦
争
は
国
民
生
活
と
密
接
不
離
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
水
野
は
、
国
民
を
戦
争
に
巻
き
込
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
日
米
戦
争
の
是
非
を
「
軍
人
の
決
す
べ
き
問
題
で
な
く
国
民
の
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る  
」
と
主
張
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
第
一
次
大
戦
時
の
欧
州
に
お
い
て
大
き
な
戦
禍
を
伴
う
こ
と
に
な
っ
た
国
土
防
衛
の
状
況
を
念
頭
に
、
日
米
戦
争
が
生
じ
た
場
合
、
特
に
想
定
さ
れ
る
「
我
国
土
に
対
す
る
敵
の
空
中
攻
撃
」
へ
の
覚
悟
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
国
民
に
問
い
か
け
る
の
で
あ
（　
）
２７
（　
）
２８
（　
）
２９
（　
）
３０
（
五
〇
）
─ ２５５ ─
る
。
「
欧
洲
大
戦
中
独
逸
航
空
機
は
倫
敦
、
巴
里
を
始
め
英
仏
の
都
市
に
対
し
て
百
数
十
回
の
空
中
攻
撃
を
行
ふ
た
、
幸
ひ
に
し
て
是
等
の
都
市
に
於
け
る
建
築
物
は
何
れ
も
堅
固
な
る
石
造
又
は
煉
瓦
造
な
る
が
為
其
物
質
的
損
害
は
比
較
的
に
軽
微
で
あ
つ
た
。
…
…
今
日
本
の
都
市
に
し
て
仮
り
に
倫
敦
、
巴
里
の
如
く
敵
の
爆
弾
下
に
暴
露
し
た
り
と
せ
ん
か
、
東
京
も
、
大
阪
も
或
は
一
夜
に
し
て
焦
土
と
化
す
る
で
あ
ら
う
、
而
も
市
民
の
適
当
な
る
避
難
所
さ
へ
無
き
こ
と
ゝ
て
此
世
か
ら
な
る
阿
鼻
叫
喚
焦
熱
地
獄
を
出
現
す
る
で
あ
ら
う
、
我
が
国
民
は
東
京
や
大
阪
を
灰
燼
と
為
し
焼
野
を
為
し
て
尚
ほ
戦
ふ
の
勇
気
あ
り
や
否
や  
」
　
水
野
か
ら
見
て
、「
空
中
攻
撃
」
を
受
け
る
日
本
の
都
市
の
も
ろ
さ
は
否
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
っ
て
彼
の
国
民
へ
の
問
い
か
け
は
、
深
刻
な
被
害
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
に
対
し
警
鐘
を
鳴
ら
す
内
容
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
日
本
の
都
市
が
抱
え
る
脆
弱
性
を
補
う
た
め
に
は
、
水
野
に
よ
れ
ば
日
本
の
「
空
中
防
禦
」
の
「
積
極
策
」
と
し
て
、「
敵
航
空
機
を
し
て
我
国
土
に
近
づ
か
し
め
」
な
い
だ
け
の
「
海
軍
の
力
」
と
「
既
に
近
づ
き
た
る
敵
に
対
し
て
は
我
海
岸
線
以
外
に
於
て
極
力
之
を
喰
止
め
る
」
た
め
の
「
飛
行
機
の
力
」
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
水
野
自
身
、
と
り
わ
け
「
飛
行
機
の
力
」
に
つ
い
て
は
「
現
在
東
京
の
防
禦
に
任
じ
得
べ
き
耐
戦
飛
行
機
が
海
陸
軍
を
合
し
て
幾
台
あ
る
で
あ
ら
う
か
、
全
国
を
挙
げ
て
航
空
機
製
造
能
力
が
幾
千
あ
る
で
あ
ら
う
か
」
と
嘆
か
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
に
、
飛
行
機
の
量
的
不
足
と
い
う
実
態
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た  
。
日
米
戦
争
を
想
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
日
本
の
「
国
力
」
不
足
は
如
何
と
も
し
が
た
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
（　
）
３１
（　
）
３２
三　
軍
備
撤
廃
実
現
の
困
難
　
日
米
戦
争
を
想
定
し
つ
つ
日
本
の
「
国
力
」
不
足
と
い
う
厳
し
い
現
実
を
訴
え
た
上
で
、
国
民
に
戦
争
へ
の
覚
悟
を
問
う
水
野
の
手
法
に
は
、「
戦
争
」
回
避
論
に
立
つ
彼
な
り
の
思
惑
が
働
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
国
民
世
論
を
戦
争
否
定
へ
と
促
す
あ
る
種
の
世
論
誘
導
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
こ
の
点
に
関
し
て
、
の
ち
に
「
自
伝
」
の
な
か
で
水
野
は
、
第
一
次
大
戦
後
に
「
戦
争
を
絶
滅
せ
し
む
る
」
方
法
を
模
索
し
た
こ
と
に
つ
い
て
述
懐
し
て
い
る
が
、
そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
「
国
民
を
し
て
現
代
戦
争
な
る
も
の
の
真
相
と
実
状
と
を
、
政
治
的
に
、
経
済
的
に
、
軍
事
的
に
、
知
ら
し
む
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
「
現
代
の
戦
争
は
戦
場
に
出
る
と
出
な
い
と
は
問
わ
ず
、
国
民
全
体
に
依
っ
て
戦
わ
れ
る
。
故
に
理
論
と
し
て
は
如
何
な
る
侵
略
的
帝
王
も
、
如
何
な
る
好
戦
的
軍
閥
も
、
国
民
の
諒
解
と
同
意
と
な
く
し
て
は
戦
争
を
起
す
こ
と
が
出
来
な
い
訳
で
あ
る  
。」
　
こ
の
よ
う
に
戦
争
の
可
否
を
決
す
べ
き
立
場
に
あ
る
と
す
る
国
民
に
対
し
、
水
野
は
日
米
戦
争
回
避
の
世
論
形
成
を
期
待
し
て
い
く
。
と
り
わ
け
日
米
間
の
海
軍
拡
張
競
争
が
激
化
の
一
途
を
た
ど
り
つ
つ
あ
る
状
況
に
お
い
て
は
、
よ
り
一
層
そ
の
期
待
感
が
高
ま
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
に
「
世
界
第
一
位
の
海
軍
」
を
目
指
す
主
力
艦
建
造
計
画
が
成
立
し
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
形
で
日
本
で
は
「
帝
国
国
防
方
針
」
が
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
に
改
訂
さ
れ
、
戦
艦
八
隻
を
基
幹
と
す
る
一
隊
の
追
加
を
企
図
し
た
さ
ら
な
る
海
軍
拡
張
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る  
。
　
日
米
に
よ
る
海
軍
拡
張
競
争
は
、
水
野
に
と
っ
て
「
大
戦
前
に
於
け
る
英
独
海
軍
競
争
の
二
の
舞
」
に
な
り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
危
機
感
（　
）
３３
（　
）
３４
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か
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
対
抗
し
な
が
ら
海
軍
拡
張
を
推
し
進
め
る
日
本
の
軍
備
の
あ
り
方
自
体
の
是
非
を
、
水
野
は
次
の
よ
う
に
国
民
に
問
う
の
で
あ
る
。
「
我
が
国
民
は
競
争
を
続
け
る
の
勇
気
あ
る
か
国
家
は
競
争
に
堪
ゆ
る
の
力
あ
る
か
、
若
し
国
民
に
し
て
其
勇
気
な
く
国
家
に
し
て
其
力
な
く
ん
ば
涙
を
呑
み
唇
を
噛
ん
で
元
の
三
等
国
に
成
り
下
る
よ
り
外
は
無
い
で
あ
ら
う
、
縦
ひ
表
面
的
の
嫌
あ
り
と
は
云
へ
今
日
我
が
日
本
が
世
界
五
大
国
の
一
に
列
し
国
際
間
に
於
て
聊
か
大
き
な
顔
の
出
来
る
所
以
の
も
の
は
主
と
し
て
我
に
強
大
な
る
軍
備
の
力
あ
る
が
故
で
あ
る
。
是
無
く
ん
ば
我
が
日
本
が
焉
ん
ぞ
世
界
に
重
き
を
為
さ
ん
や
で
あ
る
、
但
し
之
と
同
時
に
我
が
国
が
動
も
す
れ
ば
世
界
の
誤
解
を
被
り
殊
に
米
国
及
濠
洲
な
ど
の
烈
し
き
猜
疑
を
受
く
る
の
も
亦
此
軍
備
あ
る
が
為
な
る
こ
と
も
或
は
事
実
か
も
知
れ
ぬ
。
強
き
新
参
者
の
憎
ま
れ
嫉
ま
れ
る
は
古
今
東
西
の
通
理
で
あ
る
。
此
憎
嫉
を
排
除
し
て
進
む
か
或
は
之
を
畏
怖
し
て
退
く
か
、
国
民
の
決
心
を
要
す
る
点
で
あ
る  
。」
　
国
家
の
威
信
を
根
拠
づ
け
る
「
軍
備
の
力
」
の
効
用
を
認
め
つ
つ
も
、「
世
界
の
誤
解
」
を
解
消
す
べ
く
「
軍
備
の
力
」
に
対
す
る
 
信
仰
 
か
ら
国
民
が
「
退
く
」
こ
と
を
水
野
が
期
待
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
自
身
、
日
米
戦
争
の
回
避
を
願
う
軍
備
撤
廃
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
察
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
水
野
の
軍
備
撤
廃
論
は
、「
軍
備
あ
る
が
為
め
に
戦
争
の
起
る
場
合
も
少
く
な
い  
」
と
い
う
危
機
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
水
野
は
、
国
民
世
論
が
軍
備
否
定
へ
と
向
か
う
こ
と
を
念
じ
つ
つ
、
軍
備
撤
廃
に
よ
る
対
日
「 
疑
」
の
解
消
を
通
し
て
戦
争
が
回
避
さ
れ
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
日
米
対
立
の
緊
張
が
存
在
す
る
な
か
で
、
国
民
が
「
軍
備
の
力
」
を
否
定
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
「
排
外
的
敵
慨
心  
」
を
潜
在
的
に
有
す
る
国
民
に
と
っ
て
、
（　
）
３５
（　
）
３６
（　
）
３７
戦
争
発
生
の
危
険
性
が
認
識
さ
れ
る
限
り
、
軍
備
撤
廃
を
受
容
す
る
環
境
が
整
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
水
野
は
一
方
で
、
日
米
対
立
の
解
消
を
追
求
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
日
米
戦
争
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
要
因
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
て
、
水
野
は
日
米
戦
争
の
発
生
要
因
に
つ
い
て
こ
う
分
析
す
る
。「
日
米
戦
争
の
如
き
も
将
来
起
り
得
べ
し
と
仮
定
す
れ
ば
之
が
動
機
は
畢
竟
す
る
に
太
平
洋
に
於
け
る
政
治
関
係
と
支
那
或
は
西
比
利
亜
に
於
け
る
利
害
関
係
と
に 
帰 
因
す
る
で
あ
（
マ
マ
）
ら
う  
」
と
。
こ
こ
で
は
、
日
米
の
利
害
対
立
が
日
米
戦
争
に
つ
な
が
り
得
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
水
野
が
見
る
に
、
中
国
へ
の
日
本
の
膨
張
政
策
や
シ
ベ
リ
ア
出
兵
で
の
大
規
模
派
兵
（
一
九
一
八
年
開
始
。
日
米
協
定
の
一
二
、
〇
〇
〇
名
を
大
幅
に
超
え
て
最
大
時
七
三
、
〇
〇
〇
名
が
派
遣
さ
れ
た
）
な
ど
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
対
日
不
信
が
日
米
間
の
軋
轢
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
「
日
本
が
再
び
東
洋
の
孤
島
に
蟄
居
せ
ざ
る
限
り
日
米
関
係
の
改
善
は
遺
憾
な
が
ら
余
程
難
事
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る  
」
と
い
う
水
野
自
身
の
言
葉
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
戦
争
を
回
避
す
べ
く
ア
メ
リ
カ
と
の
対
立
状
態
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
は
、
日
本
が
自
ら
の
膨
張
政
策
を
放
棄
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
認
識
を
水
野
が
も
っ
て
い
た
こ
と
は
首
肯
で
き
よ
う
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
水
野
の
言
説
の
な
か
に
、「
日
本
が
再
び
東
洋
の
孤
島
に
蟄
居
」
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
促
す
提
言
は
見
当
た
ら
な
い
（
た
だ
し
、
目
的
が
不
明
確
と
な
っ
た
シ
ベ
リ
ア
で
の
日
本
軍
の
駐
留
継
続
に
つ
い
て
は
、
「
火
事
泥
的
侵
略
政
策  
」
で
あ
る
と
し
て
、
水
野
は
撤
兵
を
要
求
し
て
い
く
こ
と
に
は
な
る
）。
む
し
ろ
、「
我
国
は
米
国
に
対
し
て
和
戦
両
様
の
努
力
と
覚
悟
と
を
以
て
夫
々
之
に
対
応
す
る
の
策
を
講
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ  
」
と
す
る
水
野
自
身
の
主
張
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
日
米
間
の
対
立
要
因
を
除
去
せ
ん
と
す
る
点
に
（　
）
３８
（　
）
３９
（　
）
４０
（　
）
４１ （
五
二
）
─ ２５３ ─
お
い
て
、
彼
の
姿
勢
に
は
毅
然
さ
が
欠
け
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
に
は
日
本
の
対
外
膨
張
が
日
米
対
立
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
の
認
識
を
抱
き
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
大
陸
で
の
日
米
間
の
勢
力
拡
張
や
経
済
利
権
を
め
ぐ
る
争
い
を
背
景
に
、
ア
メ
リ
カ
が
「
不
法
な
る
圧
迫
行
為
と
横
暴
な
る
挑
戦
態
度  
」
を
日
本
に
対
し
て
と
っ
て
い
る
と
い
う
水
野
の
対
米
反
感
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
と
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
と
の
対
抗
上
、
日
本
の
勢
力
拡
張
政
策
も
あ
る
程
度
や
む
な
し
と
す
る
思
い
が
水
野
の
胸
中
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
水
野
は
日
本
の
勢
力
拡
張
自
体
を
否
定
す
る
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
米
の
対
立
要
因
の
解
消
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
、
水
野
自
身
、
十
分
に
も
ち
得
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
と
こ
ろ
で
水
野
と
同
様
に
軍
備
撤
廃
論
を
主
張
し
、
当
時
、
日
本
の
対
外
膨
張
に
対
し
て
批
判
を
展
開
し
て
い
た
論
客
に
、
東
洋
経
済
新
報
社
社
員
と
し
て
「
小
日
本
主
義
」を
高
唱
し
て
い
た
石
橋
湛
山
が
い
た
。
石
橋
は
日
米
対
立
を
回
避
す
べ
く
日
本
の
領
土
拡
張
政
策
に
真
っ
向
か
ら
反
対
を
表
明
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
も
に
軍
備
撤
廃
を
唱
え
る
水
野
と
石
橋
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
水
野
の
軍
備
撤
廃
論
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
石
橋
の
議
論
と
少
し
対
比
し
て
み
よ
う
。
　
石
橋
は
ま
ず
、
日
本
の
帝
国
主
義
的
な
対
中
行
動
が
中
国
側
の
憤
激
を
招
い
た
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
な
ぜ
な
れ
ば
、我
国
は
こ
ん
な
に
支
那
か
ら
憎
悪
せ
ら
れ
る
の
か
、排
斥
せ
ら
れ
る
の
か
。
我
国
は
、
過
去
五
年
の
欧
乱
中
、
帝
国
主
義
的
の
経
営
を
、
支
那
に
対
し
て
頗
る
露
骨
に
行
う
た
。
即
ち
支
那
の
軍
閥
と
結
で
、
無
数
の
借
款
に
応
じ
、
満
蒙
を
中
心
と
し
て
種
々
の
利
権
を
獲
得
し
た
。
殊
に
欧
乱
に
乗
じ
て
青
島
を
攻
陥
し
、
独
逸
に
代
り
て
我
国
が
一
時
其
地
（　
）
４２
方
を
占
領
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
山
東
に
第
二
の
満
州
を
作
る
も
の
だ
、
支
那
本
土
の
胸
腹
に
虎
狼
の
日
本
を
引
入
る
る
も
の
で
あ
る
、
と
云
う
の
で
、
痛
く
支
那
の
上
下
を
激
動
さ
せ
た  
。」
　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
日
本
の
帝
国
主
義
的
な
行
為
が
諸
外
国
か
ら
の
反
発
を
惹
起
し
た
と
し
て
、
さ
ら
に
石
橋
は
「
日
本
に
武
力
あ
り
、
極
東
を
我
物
顔
に
振
舞
い
、
支
那
に
対
し
て
野
心
を
包
蔵
す
る
ら
し
く
見
ゆ
る
の
で
、
列
強
も
負
け
て
は
い
ら
れ
ず
と
、
頻
り
に
支
那
乃
至
極
東
を
窺
う
の
で
あ
る  
」
と
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
。
石
橋
の
見
解
は
、
日
米
対
立
の
原
因
が
日
米
双
方
の
勢
力
争
い
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
第
一
義
的
な
責
任
は
「
露
骨
」
な
帝
国
主
義
政
策
を
遂
行
し
て
き
た
日
本
の
「
野
心
」
に
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
米
戦
争
の
危
機
を
回
避
す
る
上
か
ら
も
、
石
橋
は
日
本
自
ら
が
対
外
膨
張
政
策
を
放
棄
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
「
戦
争
勃
発
の
危
険
の
最
も
多
い
の
は
、
寧
ろ
支
那
又
は
シ
ベ
リ
ヤ
で
あ
る
。
我
国
が
支
那
又
は
シ
ベ
リ
ヤ
を
自
由
に
し
よ
う
と
す
る
、
米
国
が
之
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
。
或
は
米
国
が
支
那
又
は
シ
ベ
リ
ヤ
に
勢
力
を
張
ろ
う
と
す
る
、
我
国
が
之
を
然
う
さ
せ
ま
い
と
す
る
。
茲
に
戦
争
が
起
れ
ば
、
起
る
。
而
し
て
其
結
果
、
我
海
外
領
土
や
本
土
も
、
敵
軍
に
襲
わ
る
る
危
険
が
起
る
。
さ
れ
ば
若
し
我
国
に
し
て
支
那
又
は
シ
ベ
リ
ヤ
を
我
縄
張
り
と
し
よ
う
と
す
る
野
心
を
棄
つ
る
な
ら
ば
、
満
州
、
台
湾
、
朝
鮮
、
樺
太
等
も
入
用
で
な
い
と
云
う
態
度
に
出
づ
る
な
ら
ば
、
戦
争
は
絶
対
に
起
ら
な
い  
」
　
石
橋
に
よ
れ
ば
「
抑
も
米
国
が
極
東
に
武
力
を
延
ば
す
の
必
要
を
感
ず
る
に
至
り
た
る
日
本
の
極
東
独
占
政
策
を
撤
去
す
」
れ
ば
、「
米
国
は
、
太
平
洋
上
に
大
軍
力
を
備
う
る
の
要
な
く
、
日
本
も
亦
之
に
対
抗
す
る
用
意
を
整
う
る
要
が
な
い
」
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
日
本
の
極
東
独
占
政
策
」
の
「
撤
去
」
に
よ
っ
（　
）
４３
（　
）
４４
（　
）
４５
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水野広徳と軍備撤廃論
て
、「
少
な
く
も
太
平
洋
上
に
於
て
は
軍
備
撤
廃
実
現
し
、
従
っ
て
日
米
の
衝
突
は
避
け
ら
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る  
。
こ
れ
が
石
橋
の
軍
備
撤
廃
論
を
下
支
え
る
論
理
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
の
極
東
独
占
政
策
」
と
い
う
日
米
対
立
の
要
因
を
除
去
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
石
橋
の
軍
備
撤
廃
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
る
に
、
前
述
の
ご
と
く
ア
メ
リ
カ
と
の
対
抗
を
意
識
す
る
水
野
の
場
合
に
は
、
石
橋
の
よ
う
に
日
米
対
立
の
根
幹
に
あ
っ
た
日
本
の
勢
力
拡
張
政
策
を
完
全
に
放
棄
す
る
議
論
を
提
起
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
米
間
の
対
立
要
因
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
そ
の
解
消
に
向
け
た
具
体
案
を
提
示
し
得
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
野
の
な
か
で
日
米
戦
争
の
危
機
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
水
野
の
軍
備
撤
廃
論
は
、
日
米
戦
争
を
招
き
か
ね
な
い
日
米
対
立
と
い
う
危
機
的
状
況
を
克
服
す
る
構
想
を
も
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
戦
争
発
生
に
最
も
危
険
な
る
軍
備  
」
を
ど
う
抑
え
る
か
と
い
う
議
論
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
の
軍
備
撤
廃
論
は
石
橋
の
ご
と
く
日
米
対
立
の
要
因
除
去
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
米
が
対
立
す
る
事
態
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
結
果
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
を
潜
在
的
脅
威
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
日
米
の
対
立
要
因
が
残
存
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、「
排
外
的
敵
慨
心
」
を
潜
在
さ
せ
た
国
民
は
軍
備
撤
廃
ど
こ
ろ
か
、
軍
備
に
対
す
る
 
信
仰
 
を
強
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
事
態
は
、
国
民
世
論
を
重
視
す
る
水
野
に
と
っ
て
、
自
ら
の
軍
備
撤
廃
論
を
追
求
す
る
上
で
の
足
か
せ
と
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
　
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
水
野
が
い
う
軍
備
撤
廃
は
、
先
述
の
ベ
ル
リ
ン
滞
在
中
（　
）
４６
（　
）
４７
に
お
け
る
自
ら
の
テ
ー
ブ
ル
ス
ピ
ー
チ
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
「
各
国
民
の
良
知
と
勇
断
と
に
依
る
」
世
界
規
模
で
の
軍
備
撤
廃
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
日
本
が
率
先
し
て
実
行
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
日
米
対
立
が
解
消
さ
れ
ず
、
対
米
反
感
が
高
ま
る
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
備
撤
廃
を
期
待
し
な
が
ら
日
本
が
先
行
し
て
軍
備
撤
廃
を
行
う
な
ど
も
極
め
て
現
実
性
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う  
。
　
こ
の
よ
う
に
、
水
野
は
日
米
対
立
を
克
服
す
る
す
べ
を
提
示
し
得
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
彼
の
軍
備
撤
廃
論
は
仮
想
敵
国
ア
メ
リ
カ
の
存
在
を
前
に
、
そ
の
実
現
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
す
び
に
代
え
て
　
水
野
が
第
一
次
大
戦
後
の
欧
州
の
「
惨
状
」
と
軍
事
強
国
ド
イ
ツ
の
「
大
敗
」
か
ら
教
訓
と
し
て
得
た
軍
備
撤
廃
論
は
、
大
戦
後
の
日
米
の
潜
在
的
敵
対
関
係
と
い
う
状
況
の
も
と
で
無
力
感
を
味
わ
う
こ
と
と
な
っ
た
。
水
野
は
「
各
国
の
軍
備
撤
廃
は
恐
ら
く
痴
人
の
夢
を
説
く
と
等
し
く
、
殆
ん
ど
永
久
に
実
現
せ
ぬ
で
あ
ら
う  
」
と
慨
嘆
し
つ
つ
、
軍
備
撤
廃
の
実
現
困
難
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
　
水
野
の
軍
備
撤
廃
論
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
彼
自
身
、「
戦
争
」
回
避
の
手
立
て
と
し
て
軍
備
の
否
定
に
力
点
を
置
く
あ
ま
り
、
日
米
間
の
利
害
対
立
を
背
景
と
し
た
日
米
戦
争
の
発
生
要
因
そ
の
も
の
を
除
去
す
る
た
め
の
構
想
を
打
ち
出
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
見
出
せ
る
。
こ
う
し
た
戦
争
発
生
要
因
が
残
存
す
る
日
米
間
の
不
安
定
状
況
は
、
同
時
に
水
野
が
期
待
し
た
軍
備
撤
廃
実
現
へ
向
け
て
の
国
民
世
論
の
支
持
調
達
を
困
難
に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
戦
争
発
生
要
因
が
存
在
す
る
と
い
う
事
態
は
、
軍
備
撤
廃
の
実
現
を
可
能
な
ら
し
め
る
環
境
整
備
を
損
な
（　
）
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（　
）
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う
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
米
間
の
戦
争
危
機
を
克
服
す
る
た
め
の
構
想
を
提
起
し
得
な
い
水
野
の
軍
備
撤
廃
論
は
、
実
現
可
能
性
の
乏
し
い
「
理
想
」
論
の
ま
ま
で
あ
り
つ
づ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
爾
後
、
軍
備
撤
廃
実
現
の
困
難
を
認
識
し
た
水
野
は
、「
現
実
」
的
対
応
と
し
て
の
軍
備
の
制
限
・
縮
小
論
へ
と
軸
足
を
移
し
て
い
く
。「
戦
争
発
生
に
最
も
危
険
な
る
軍
備
」
の
存
在
を
前
提
と
す
る
制
限
・
縮
小
論
は
、「
戦
争
」
回
避
の
保
障
と
い
う
点
で
は
次
善
の
策
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
平
和
主
義
者
」
水
野
に
と
っ
て
、
日
米
間
の
摩
擦
が
強
ま
る
な
か
で
、
仮
想
敵
国
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
ど
う
構
築
し
て
い
く
か
が
改
め
て
重
要
な
課
題
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
日
米
戦
争
回
避
の
問
題
も
含
め
て
、
水
野
は
ど
の
よ
う
な
制
限
・
縮
小
論
を
志
向
し
、「
平
和
」
へ
向
け
て
の
新
た
な
議
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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。
（
４
）
水
野
、
前
掲
四
一
七
頁
。
（
５
）
水
野
広
徳
「
華
盛
頓
会
議
と
軍
備
縮
限
」（『
中
央
公
論
』
一
九
二
一
年
一
〇
月
号
）
九
八
頁
。
（
６
）
同
右
、
九
六
│
九
七
頁
。
（
７
）
水
野
広
徳
「
犬
牙
蜂
針
皆
是
れ
自
衛
の
機
関
」（『
中
外
』
一
九
一
七
年
一
〇
月
号
）
三
三
頁
。
（
８
）
同
右
、
三
五
頁
。
（
９
）
水
野
、
前
掲
「
華
盛
頓
会
議
と
軍
備
縮
限
」
九
八
頁
。
（　
）
同
右
。
１０
（　
）
水
野
広
徳
「
著
者
の
言
葉
」（『
現
代
日
本
文
学
全
集　
第
四
九
篇
―
戦
争
文
学
集
』
１１改
造
社
、
一
九
二
九
年
）
四
六
三
頁
。
（　
）
水
野
、
前
掲
「
後
篇　
剣
を
解
く
ま
で
」
四
一
八
│
四
一
九
頁
。
１２
（　
）
水
野
、
前
掲
「
著
者
の
言
葉
」
四
六
二
頁
。
１３
（　
）
河
田
宏
『
第
一
次
世
界
大
戦
と
水
野
広
徳
』（
三
一
書
房
、
一
九
九
六
年
）
二
二
二
頁
。
１４
（　
）
水
野
、
前
掲
「
後
篇　
剣
を
解
く
ま
で
」
四
一
九
頁
お
よ
び
水
野
、
前
掲
「
著
者
の
１５言
葉
」
四
六
三
頁
。
（　
）
水
野
、
前
掲
「
華
盛
頓
会
議
と
軍
備
縮
限
」
九
九
頁
。
１６
（　
）
近
衛
文
麿
『
戦
後
欧
米
見
聞
録
』（
中
公
文
庫
、
一
九
八
一
年
）
二
一
頁
（
初
刊
は
外
１７交
時
報
社
出
版
部
、
一
九
二
〇
年
）。
（　
）
水
野
、
前
掲
「
後
篇　
剣
を
解
く
ま
で
」
四
一
三
│
四
一
四
頁
。
１８
（　
）
同
右
書
、
四
一
九
頁
。
１９
（　
）
同
右
。
２０
（　
）
新
井
達
夫
『
加
藤
友
三
郎
』（
時
事
通
信
社
、
一
九
五
八
年
）
一
三
四
頁
。
２１
（　
）
前
掲
、
拙
稿
一
七
一
│
一
七
三
頁
を
参
照
。
２２
（　
）
水
野
広
徳
「
武
装
平
和
の
脅
威
（
二
）」（『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
一
年
一
月
二
三
２３日
）
（　
）
同
右
。
２４
（　
）
水
野
広
徳
「
武
装
平
和
の
脅
威
（
三
）」（『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
一
年
一
月
二
四
２５日
）
（　
）
同
右
。
２６
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（
五
五
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（　
）
同
右
。
２７
（　
）
水
野
広
徳
「
独
逸
の
敗
因
」（『
改
造
』
一
九
二
〇
年
七
月
号
）
四
八
頁
。
の
ち
に
「
自
２８伝
」
の
な
か
で
も
水
野
は
、
ド
イ
ツ
の
敗
北
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
「
ド
イ
ツ
は
戦
闘
に
勝
っ
て
戦
争
に
敗
け
た
の
で
あ
る
。
他
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
軍
隊
戦
に
勝
っ
て
国
民
戦
に
敗
け
た
の
で
あ
る
。
武
力
戦
に
勝
っ
て
経
済
戦
に
敗
け
た
の
で
あ
る
。
人
力
戦
に
勝
っ
て
物
力
戦
に
敗
け
た
の
で
あ
る
。
結
局
兵
力
戦
に
勝
っ
て
国
力
戦
に
敗
け
た
の
で
あ
る
。」（
水
野
、
前
掲「
後
篇　
剣
を
解
く
ま
で
」
四
三
二
頁
）
（　
）
水
野
広
徳
「
武
装
平
和
の
脅
威
（
一
）」（『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
一
年
一
月
二
二
２９日
）
（　
）
水
野
、
前
掲
「
武
装
平
和
の
脅
威
（
三
）」
３０
（　
）
同
右
。
３１
（　
）
水
野
広
徳
「
武
装
平
和
の
脅
威
（
四
）」（『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
一
年
一
月
二
五
３２日
）
（　
）
水
野
、
前
掲
「
後
篇　
剣
を
解
く
ま
で
」
四
一
五
頁
。
３３
（　
）
麻
田
貞
雄
『
両
大
戦
間
の
日
米
関
係
―
海
軍
と
政
策
決
定
過
程
―
』（
東
京
大
学
出
版
３４会
、
一
九
九
三
年
）
一
五
二
頁
。
（　
）
水
野
広
徳
「
武
装
平
和
の
脅
威
（
六
）」（『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
一
年
一
月
二
七
３５日
）。
（　
）
水
野
広
徳
「
軍
備
撤
廃
又
は
制
限
＝
縮
少
論
」（『
改
造
』
一
九
二
一
年
三
月
号
）
八
３６五
頁
。
（　
）
水
野
広
徳
「
軍
備
縮
少
と
国
民
思
想
」（『
中
央
公
論
』
一
九
二
二
年
一
月
号
）
四
九
３７頁
。
国
民
の
「
排
外
的
敵
慨
心
」
に
つ
い
て
、
水
野
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
　
　
　
「
維
新
前
よ
り
欧
米
各
国
が
我
が
国
に
加
へ
た
る
政
治
的
経
済
的
時
に
軍
事
的
の
圧
迫
威
嚇
は
、
…
…
痛
く
我
が
国
民
の
心
を
刺
戟
し
て
或
は
排
外
的
敵
慨
心
を
激
発
せ
し
め
、
或
は
武
装
的
自
衛
の
必
要
を
強
感
せ
し
め
、
遂
に
邪
推
僻
視
の
継
子
的
根
性
に
陥
ゐ
ら
し
め
た
。
就
中
日
清
戦
後
に
於
け
る
露
仏
独
三
国
連
合
の
暴
慢
不
法
な
る
武
圧
的
干
渉
は
、
敏
感
に
し
て
自
尊
心
強
き
我
が
国
民
の
憤
激
を
沸
騰
点
に
迄
昂
騰
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
斯
く
の
如
く
一
面
に
於
て
は
外
国
の
圧
力
を
受
く
る
と
共
に
、
一
面
に
於
て
は
支
那
及
露
国
の
脅
威
を
ば
武
力
に
依
つ
て
撃
排
し
得
た
る
が
為
め
、
武
力
即
ち
軍
備
に
対
す
る
我
が
国
民
の
信
頼
心
と
、
戦
争
に
対
す
る
我
が
国
民
の
讃
美
心
と
は
自
ら
高
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。」（
同
上
）
（　
）
水
野
、
前
掲
「
武
装
平
和
の
脅
威
（
二
）」
３８
（　
）
同
右
。
３９
（　
）
水
野
広
徳
「
西
比
利
亜
座
の
軍
閥
劇
」（『
中
央
公
論
』
一
九
二
二
年
一
二
月
号
）
八
４０二
頁
。
（　
）
水
野
、
前
掲
「
武
装
平
和
の
脅
威
（
二
）」
４１
（　
）
同
右
。
４２
（　
）
石
橋
湛
山
「
日
米
衝
突
の
危
険
」〈『
東
洋
経
済
新
報
』
一
九
二
〇
年
一
月
二
四
日
号
４３「
社
説
」〉（『
石
橋
湛
山
全
集
』
第
三
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
一
年
）
一
一
〇
頁
。
（　
）
石
橋
湛
山
「
大
日
本
主
義
の
幻
想
」〈『
東
洋
経
済
新
報
』
一
九
二
一
年
七
月
三
〇
日
４４号
「
社
説
」〉（『
石
橋
湛
山
全
集
』
第
四
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
一
年
）
二
〇
頁
。
（　
）
同
右
、
一
九
頁
。
４５
（　
）
石
橋
湛
山
「
軍
備
の
意
義
を
論
じ
て
日
米
の
関
係
に
及
ぶ
」〈『
東
洋
経
済
新
報
』
一
４６九
二
一
年
九
月
一
〇
日
号
「
社
説
」〉（
前
掲
『
石
橋
湛
山
全
集
』
第
四
巻
）
四
七
│
四
八
頁
。
（　
）
水
野
、
前
掲
「
軍
備
撤
廃
又
は
制
限
＝
縮
少
論
」
八
七
頁
。
４７
（　
）
水
野
は
日
米
対
立
の
よ
う
な
国
家
間
の
対
立
が
存
在
す
る
国
際
社
会
の
な
か
で
軍
備
４８撤
廃
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
国
際
間
に
於
け
る
秩
序
が
厳
正
に
保
持
せ
ら
る
ゝ
」制
度
が
必
要
で
あ
る
（
同
右
、
八
八
頁
）
と
し
、
そ
の
制
度
と
し
て
「
世
界
の
総
て
の
国
」
が
加
入
す
る
国
際
連
盟
（
同
上
、
八
四
頁
）
と
「
各
国
の
主
権
を
離
れ
た
る
国
際
警
察
的
軍
備
」（
同
上
、
八
九
│
九
〇
頁
）
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
連
盟
の
実
態
は
、
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
連
合
国
の
旧
敵
国
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
、
ソ
連
な
ど
が
加
入
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
国
際
警
察
的
軍
備
」
も
実
現
性
の
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
軍
（
五
六
）
─ ２４９ ─
備
撤
廃
の
前
提
と
な
る
国
際
秩
序
維
持
制
度
と
し
て
の
国
際
連
盟
と
国
際
警
察
軍
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
関
静
雄
「
水
野
広
徳
の
対
米
八
割
論
」（『
史
』
第
八
二
号
、
一
九
九
三
年
八
月：
関
静
雄『
大
正
外
交
―
人
物
に
見
る
外
交
戦
略
論
―
』ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
に
再
録
）
四
四
│
四
五
頁
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
論
文
で
は
「
人
類
の
本
性
本
能
」
と
「
国
家
の
優
越
欲
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
水
野
の
議
論
を
通
し
て
、
彼
が
軍
備
撤
廃
の
実
現
困
難
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（　
）
水
野
、
前
掲
「
軍
備
撤
廃
又
は
制
限
＝
縮
少
論
」
九
三
頁
。
４９
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